PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN 

PADA CV RHEMA ADVERTISING PALEMBANG by Puspita, Dina
.  





1. Bagaimana alur penjualan pada CV Rhema Advertising Palembang? 
 
Alur penjualan yang dilakukan CV Rhema Advertising Palembang ialah 
dimulai dari klien yang ingin menggunakan jasa yang dijual oleh kami, 
baik lewat telepon, email maupun datang langsung ke kantor. Klien 
memberitahu apa yang ingin klien pesan, lalu bagian administrasi 
memberitahu pimpinan bahwa ada pesanan dari klien, setelah itu klien dan 
pimpinan melakukan negosiasi mengenai jasa yang klien pesan. Setelah 
semua pihak setuju, klien menerbitkan PO (Purchase Order) yang akan 
dikirim ke kantor kami. Setelah PO kami terima, pimpinan akan memesan 
bahan-bahan yang akan dikerjakan oleh bagian gudang untuk pesanan 
klien. Setelah bahan-bahan lengkap, bagian gudang akan mengerjakan 
pesanan, lalu setelah pesanan selesai, bagian administrasi akan 
menerbitkan dokumen-dokumen seperti Invoice, BAPP (Berita Acara 
Pemberian Penjelasan), Surat Jalan, Faktur Pajak, E-NOFA dan Kwitansi. 
 
2. Dokumen apa saja yang mendukung kegiatan penjualan pada CV Rhema 
Advertising Palembang? 
Dokumen-dokumen yang mendukung kegiatan penjualan CV Rhema 
Advertising Palembang dimulai dari PO (Purchase Order), Invoice, BAPP 
(Berita Acara Pemberian Penjelasan), Surat Jalan, Faktur Pajak, E-NOFA 
dan Kwitansi. 
3. Adakah sistem  yang mendukung kegiatan penjualan ada CV Rhema 
Advertising Palembang? 
Sistem yang mendukung kegiatan masih kombinasi antara menggunakan 
sistem manual dan komputer, manual untuk mencatat transaksi 
penjualannya dan komputer untuk penerbitan dokumennya. 
 





Kendala yang dihadapi ada, seperti ketika penjuala sedang banyak, 
terkadang admin kerpotan dan lupa mencatat transaksi penjualan, lalu 
kesulitan mencari data klien ketika perlu melihat pesanan yang pernah 
klien minta. 
5. Kapan biasanya transaksi dari kegiatan penjualan CV Rhema Advertising 
Palembang diperiksa oleh Pimpinan? 
Transaksi penjualan tidak terlalu diperiksa oleh pimpinan. 
 
6. Bagaiman bentuk laporan dari kegiatan penjualan CV Rhema Advertising 
Palembang? 
Kami belum membuat laporan untuk kegiatan penjualan, dikarenakan 
 
tidak ada bagian akuntansi pada perusahaan kami. 
 
7. Apakah teknologi komputer penting untuk mendukung kelancaran 
kegiatan penjualan pada CV Rhema Advertising Palembang? 
Teknologi komputer sangat penting untuk mendukung kelancaran kegiatan 
penjualan, karena kami juga menerima permintaan klien melalui email 
juga, lalu butuh mendesain, membuat dokumen, dan mencetak dokumen. 
 
8. Apakah kegiatan penjualan menggunakan komputer akan memudahkan 
CV Rhema Advertising Palembang? 
Iya, komputer memudahkan kegiatan penjualan di perusahaan kami, 
karena pembuatan desain, pencetakan dokumen, dan pemesanan pun kami 
lakukan melalui email yang digunakan dengan komputer. 
 
9. Apakah CV Rhema Advertising Palembang tertarik dan berminat 
menggunakan sistem yang terkomputerisasi untuk kegiatan penjualan? Iya, 
kami tertarik untuk menggunakan sistem yang terkomputerisasi agar 
mengefesiensikan kinerja kami dalam melayani konsumen. Sebenarnya, 
sudah lama kami ingin membuat sistem tersebut, tetapi tidak ada sumber 
daya yang bisa membuatnya. Jadi, masih menggunakan manual dan 
komputer hanya sebagian kegiatan saja. 
 




DAFTAR PENJUALAN CV RHEMA ADVERTISING PALEMBANG 
 
 
No Keterangan Harga Satuan 
 
1 Painting Rp85.000,00 m 
 
2 Pulldown PNTV (280/2m) Rp165.000,00 m 
 
3 Pulldown PNTH Rp150.000,00 m 
 
4 Pulldown Shopsign Rp150.000,00 m 
 
5 Pulldown Panel Rb. Gold Rp175.000,00 m 
 
6 Pulldown Towersign Rp1.250.000,00  
 
7 Pemasangan Stiker Panel Rp50.000,00 m 
 
8 Pemasangan Stiker Frame Rp50.000,00 m 
 
9 Pemasangan Stiker PNTV Rp50.000,00 m 
 
10 Pemasangan PNTV + Visual Rp750.000,00  
 
11 Pemasangan PNTV Rp500.000,00  
 
12 Produksi PNTV Rp3.000.000,00  
 
13 Produksi PNTV Lighting Rp5.200.000,00  
 
14 Pemasangan Instalasi PNTV Rp250.000,00  
 
15 Pemasangan Spanduk Rp50.000,00  
 
16 Pemasangan Stiker Branding Mobil Rp125.000,00 m 
 
17 
Pemasangan Rangka Shopsign dan Produksi 
Rp850.000,00 m 
 
Rangka Shopsign     
 
18 Pemasangan Tiang Penyangga Shopsign Rp650.000,00 Tiang 
 
19 Plat Nama Toko Rp650.000,00  
 
20 
Cetak Flyer (Premium Glosy 120gr Ukuan 
Rp750.000,00 rim 
 
15x21 cm)     
 
21 Cetak Spanduk Rp24.000,00 rim 
 
22 Produksi Frame Rp250.000,00 rim 
 
23 Produksi Backwall Modul Utama (Uk. 100 x Rp3.000.000,00  
 
 40 x 220 cm)   
 
24 Produksi Backwall Modul Utama (Uk. 145 x Rp4.400.000,00  
 
 40 x 220 cm)   
 
25 




40 x 220 cm)      
 
26 




40 x 220 cm)      
 
27 




x 100 x 220 cm)      
 
28 Produksi Meja Kasir Modul Utama (Uk. 100 Rp2.800.000,00  
 
 x 53 x 110 cm)   
 
29 Produksi Meja Kasir Modul Utama (Uk. 100 Rp2.550.000,00  
 
 x 50 x 100 cm)   
 






 50 x 100 cm)   
 
31 




Uk. 100 x 60 x 265 cm      
 
32 




Uk. 160 x 60 x 265 cm      
 
33 




Custom Uk. 100 x 40 x 265 cm      
 
34 
Produksi Shelving Cabinet Ledbox ( Uk. Rp10.800.000,0  
 
270 x 40 x 250 cm) 0     
 
35 




x 57 cm      
 
36 




x 57 cm      
 
37 Canopy (Jasa Bongkar) Rp250.000,00 m 
 
38 Canopy (Jasa Pasang dan Buat Baru) Rp425.000,00 m 
 
39 Produksi Stick Holder Rp925.000,00 m 
 
40 Mobilisasi Rp4.000,00  
 
41 Pajak PNTV SKPD Rp249.375,00 m 
 
42 Pajak Towersign SKPD Rp249.375,00 m 
 
43 Pajak Shopsign SKPD Rp249.375,00 m 
 
44 Pajak Rombong Rp249.375,00 m 
 
45 
Cetak Undangan Bahan Art Paper 230gr 2 
Rp750.000,00 rim 
 
sisi (Uk. 21 x 14 cm)     
 
 Gelondongan Rombong Gold (Painting   
 
 Eksterior, Produksi Panel + Stiker +   
 
46 Pemasangan, Produksi Frame Poster + Rp1.350.000,00  
 
 Stiker + Pemasangan, Pajak Reklame, Izin   
 
 Pengurusan Pajak   
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 NamaPelanggan Anda   Tanggal Kirim 14/08/2018 
 Alamat Jl. Melati   No. PO 75069 
          
   NamaBarangJasa  Jumlah Alokasi 
          
 Cigarette Kaca (Small) 5  South Station 
          
Penerima,      Hormat Kami, 















Workshop: Jl. MR Ganda Subrata Lr. Mawar No. 1137 No. 9090 
 








Anda Cigarette Kaca (Small) 5 Unit Rp500.000 Rp2.500.000 
Bagas Shelving Cabinet Modul Ra 8 Unit Rp3.520.000 Rp28.160.000 
Camalia Meja Kasir Modul Utama ( 6 Unit Rp2.550.000 Rp15.300.000 
Dina Pemasangan Rangka Shops 3 m Rp850.000 Rp2.550.000 
Eko Backwall Modul Rack (Med 6 Unit Rp3.000.000 Rp18.000.000 
    TOTAL Rp66.510.000 












































4. Bagaimana alur penjualan pada CV Rhema Advertising Palembang? 
 
Alur penjualan yang dilakukan CV Rhema Advertising Palembang ialah 
dimulai dari klien yang ingin menggunakan jasa yang dijual oleh kami, 
baik lewat telepon, email maupun datang langsung ke kantor. Klien 
memberitahu apa yang ingin klien pesan, lalu bagian administrasi 
memberitahu pimpinan bahwa ada pesanan dari klien, setelah itu klien dan 
pimpinan melakukan negosiasi mengenai jasa yang klien pesan. Setelah 
semua pihak setuju, klien menerbitkan PO (Purchase Order) yang akan 
dikirim ke kantor kami. Setelah PO kami terima, pimpinan akan memesan 
bahan-bahan yang akan dikerjakan oleh bagian gudang untuk pesanan 
klien. Setelah bahan-bahan lengkap, bagian gudang akan mengerjakan 
pesanan, lalu setelah pesanan selesai, bagian administrasi akan 
menerbitkan dokumen-dokumen seperti Invoice, BAPP (Berita Acara 
Pemberian Penjelasan), Surat Jalan, Faktur Pajak, E-NOFA dan Kwitansi. 
 
5. Dokumen apa saja yang mendukung kegiatan penjualan pada CV Rhema 
Advertising Palembang? 
Dokumen-dokumen yang mendukung kegiatan penjualan CV Rhema 
Advertising Palembang dimulai dari PO (Purchase Order), Invoice, BAPP 
(Berita Acara Pemberian Penjelasan), Surat Jalan, Faktur Pajak, E-NOFA 
dan Kwitansi. 
6. Adakah sistem  yang mendukung kegiatan penjualan ada CV Rhema 
Advertising Palembang? 
Sistem yang mendukung kegiatan masih kombinasi antara menggunakan 
sistem manual dan komputer, manual untuk mencatat transaksi 
penjualannya dan komputer untuk penerbitan dokumennya. 
 





Kendala yang dihadapi ada, seperti ketika penjuala sedang banyak, 
terkadang admin kerpotan dan lupa mencatat transaksi penjualan, lalu 
kesulitan mencari data klien ketika perlu melihat pesanan yang pernah 
klien minta. 
7. Kapan biasanya transaksi dari kegiatan penjualan CV Rhema Advertising 
Palembang diperiksa oleh Pimpinan? 
Transaksi penjualan tidak terlalu diperiksa oleh pimpinan. 
 
8. Bagaiman bentuk laporan dari kegiatan penjualan CV Rhema Advertising 
Palembang? 
Kami belum membuat laporan untuk kegiatan penjualan, dikarenakan 
 
tidak ada bagian akuntansi pada perusahaan kami. 
 
7. Apakah teknologi komputer penting untuk mendukung kelancaran 
kegiatan penjualan pada CV Rhema Advertising Palembang? 
Teknologi komputer sangat penting untuk mendukung kelancaran kegiatan 
penjualan, karena kami juga menerima permintaan klien melalui email 
juga, lalu butuh mendesain, membuat dokumen, dan mencetak dokumen. 
 
10. Apakah kegiatan penjualan menggunakan komputer akan memudahkan 
CV Rhema Advertising Palembang? 
Iya, komputer memudahkan kegiatan penjualan di perusahaan kami, 
karena pembuatan desain, pencetakan dokumen, dan pemesanan pun kami 
lakukan melalui email yang digunakan dengan komputer. 
 
11. Apakah CV Rhema Advertising Palembang tertarik dan berminat 
menggunakan sistem yang terkomputerisasi untuk kegiatan penjualan? Iya, 
kami tertarik untuk menggunakan sistem yang terkomputerisasi agar 
mengefesiensikan kinerja kami dalam melayani konsumen. Sebenarnya, 
sudah lama kami ingin membuat sistem tersebut, tetapi tidak ada sumber 
daya yang bisa membuatnya. Jadi, masih menggunakan manual dan 
komputer hanya sebagian kegiatan saja. 
 




DAFTAR PENJUALAN CV RHEMA ADVERTISING PALEMBANG 
 
 
No Keterangan Harga Satuan 
 
1 Painting Rp85.000,00 m 
 
2 Pulldown PNTV (280/2m) Rp165.000,00 m 
 
3 Pulldown PNTH Rp150.000,00 m 
 
4 Pulldown Shopsign Rp150.000,00 m 
 
5 Pulldown Panel Rb. Gold Rp175.000,00 m 
 
6 Pulldown Towersign Rp1.250.000,00  
 
7 Pemasangan Stiker Panel Rp50.000,00 m 
 
8 Pemasangan Stiker Frame Rp50.000,00 m 
 
9 Pemasangan Stiker PNTV Rp50.000,00 m 
 
10 Pemasangan PNTV + Visual Rp750.000,00  
 
11 Pemasangan PNTV Rp500.000,00  
 
12 Produksi PNTV Rp3.000.000,00  
 
13 Produksi PNTV Lighting Rp5.200.000,00  
 
14 Pemasangan Instalasi PNTV Rp250.000,00  
 
15 Pemasangan Spanduk Rp50.000,00  
 
16 Pemasangan Stiker Branding Mobil Rp125.000,00 m 
 
17 
Pemasangan Rangka Shopsign dan Produksi 
Rp850.000,00 m 
 
Rangka Shopsign     
 
18 Pemasangan Tiang Penyangga Shopsign Rp650.000,00 Tiang 
 
19 Plat Nama Toko Rp650.000,00  
 
20 
Cetak Flyer (Premium Glosy 120gr Ukuan 
Rp750.000,00 rim 
 
15x21 cm)     
 
21 Cetak Spanduk Rp24.000,00 rim 
 
22 Produksi Frame Rp250.000,00 rim 
 
23 Produksi Backwall Modul Utama (Uk. 100 x Rp3.000.000,00  
 
 40 x 220 cm)   
 
24 Produksi Backwall Modul Utama (Uk. 145 x Rp4.400.000,00  
 
 40 x 220 cm)   
 
25 




40 x 220 cm)      
 
26 




40 x 220 cm)      
 
27 




x 100 x 220 cm)      
 
28 Produksi Meja Kasir Modul Utama (Uk. 100 Rp2.800.000,00  
 
 x 53 x 110 cm)   
 
29 Produksi Meja Kasir Modul Utama (Uk. 100 Rp2.550.000,00  
 
 x 50 x 100 cm)   
 






 50 x 100 cm)   
 
31 




Uk. 100 x 60 x 265 cm      
 
32 




Uk. 160 x 60 x 265 cm      
 
33 




Custom Uk. 100 x 40 x 265 cm      
 
34 
Produksi Shelving Cabinet Ledbox ( Uk. Rp10.800.000,0  
 
270 x 40 x 250 cm) 0     
 
35 




x 57 cm      
 
36 




x 57 cm      
 
37 Canopy (Jasa Bongkar) Rp250.000,00 m 
 
38 Canopy (Jasa Pasang dan Buat Baru) Rp425.000,00 m 
 
39 Produksi Stick Holder Rp925.000,00 m 
 
40 Mobilisasi Rp4.000,00  
 
41 Pajak PNTV SKPD Rp249.375,00 m 
 
42 Pajak Towersign SKPD Rp249.375,00 m 
 
43 Pajak Shopsign SKPD Rp249.375,00 m 
 
44 Pajak Rombong Rp249.375,00 m 
 
45 
Cetak Undangan Bahan Art Paper 230gr 2 
Rp750.000,00 rim 
 
sisi (Uk. 21 x 14 cm)     
 
 Gelondongan Rombong Gold (Painting   
 
 Eksterior, Produksi Panel + Stiker +   
 
46 Pemasangan, Produksi Frame Poster + Rp1.350.000,00  
 
 Stiker + Pemasangan, Pajak Reklame, Izin   
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NamaPelanggan  Anda  No. PO :  97069   
Alamat  Jl. Melati        
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Hormat Kami,  






















 NamaPelanggan Anda   Tanggal Kirim 14/08/2018 
 Alamat Jl. Melati   No. PO 75069 
          
   NamaBarangJasa  Jumlah Alokasi 
          
 Cigarette Kaca (Small) 5  South Station 
          
Penerima,      Hormat Kami, 











Workshop: Jl. MR Ganda Subrata Lr. Mawar No. 1137 No. 9090 
 








Anda Cigarette Kaca (Small) 5 Unit Rp500.000 Rp2.500.000 
Bagas Shelving Cabinet Modul Ra 8 Unit Rp3.520.000 Rp28.160.000 
Camalia Meja Kasir Modul Utama ( 6 Unit Rp2.550.000 Rp15.300.000 
Dina Pemasangan Rangka Shops 3 m Rp850.000 Rp2.550.000 
Eko Backwall Modul Rack (Med 6 Unit Rp3.000.000 Rp18.000.000 
    TOTAL Rp66.510.000 
    Palembang, 14/08/2018 
 
